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155.4/1３ 3DO/ｊ／5１９５ 301-6４ 376.11 尼ら003 548階 ■●
3DO/､7２1５５－６７ 蝉3-7 ．■●勺 301-6 、、003入5４ 0,7.1 殆０
3DO/､7２４ 1６０ 1０ 361.9003/,７ 007.1 1１６ ［、
3ｍ/､7231５， 131.4 3６１．９005.13/３ 007.64 的、 ７ ４
4８ １７Ｕ 1５０ 3５ 3ｍ ３６ＩUmI6if8 007.1 2２
４ １７ｍ 1５１ ４ 3０１ 3８９0063洞 007.1 ７
４ １７m 1５４ ４ 301／,０１ 361-1 1４006.3′７ 007.1
17,/,9２ 3,1／,0１Nｉ 1３４２ 眉 3６１１６ 床■▽0,64 007.1
006.4/5４
応ら 171／,３ 1３１４ 301入0１ 3６１OO7j 酉口 孫０
174/､２ 3Ｇ１／、10０６８ 007-6 損◇ 490.15 1４ 3２９ ４






窓口 SDZ 361-4 11
066.3/１ 007.63 ４ 1３４ 1３１．３ 1５ 3０２２ 3６１４５ 1４
４070.1／9５ 699-64 186/４ 1３１－９ 石口 302L4E 361.45 ４
1００ ４ 302.23/0973１０ﾛ 1９１ 1３３９ 旧騒 3６１４５ 目
1ｍ 1０４ ４ 302.3/５1９２ 1３３２ 1４ 3６１．５ ：
1％1２１ 1１１６ 3ｍ/1２1⑭２ 1３３．２ ７ 3６１４ 周
121／,６ フ1１５ 【９２ 1３３５ 画０ 3，３－４ 3６１５ ７
121入6８ 1［５ ４ 3,3.43/２1９２ 134.9 ロロー 3６１．５ ４
128/２ 1４1１４．２ １９２ｓ 3,3.43/４133-5 ５ 3６１．５ ４
128/２ 1１４ ５ １９% t３４ｇ ZIG 3０４２ 29m’ 隅
128/,４ ５141コ 1PＸ 1341 Ｐｑ１８ 3,42 361-7 広几
142/､７ 1３４９ ４ １９Ｋ 1３４２ ‐▲△■Ｆ』 fYIm51FGI 3６７．２ ４
1５０ １４Ｃ ７ 1９３ 134.4 ■勺 305-42 3６７２ 1６
141.21 【；152.14 t９３３ 3,5.42/0１1３４－２ ４ 3６７２ 1３
５1５２４ 1４１６ 1９４ 135-月 lＣ ３Ｄ5５ 3６１－８ 蕾８５卜．
1５３ 1４１５ 鰯９ 1９４ 135.2 305.8■⑪ ３１６．８ ９
４1隣8１ １４Ｕ８ 200/］ 1６１１ ■０ 3,5-8 翻恕 ５
４141-11円f８ 27,.1 1ｇａｌ ４ 305-8/0０１ 389 ７
153.1麺 141-3 侭 294.5/２１１３ 1３８１ ５ 3０６ 3６１－５ 2４
１５３３/２ 1４１５ ４ 294.5ﾉ2１１４ 1６８ ４ 男皿； 389 1２
141-5 ４153.4 2945/514 1６８ ４ Hml6 399-033 ４
153.7/3３ 1４１－４ ｐ、 294.5/925 1６８ ４ 3,62 ３ｉ1.13 ４
フ1Hu5Hl2 141.9 294.5/9５ 1【鑑 い■Ｐ 306-3 3３１ ４
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306.4/４ 331／Ｄｎ７３BU1101C 1７ 366-5 ■⑪ 345.73/0５ 3２７－９５３ ４
306.4/４ 332.1／09738０１ 同 338.253 346.41／0２４ 3２４．９３９ 田●
306.4/8４ 332/-04276ｎ幅 ４ 3389 346.41／066P 325.933 ４
306.874 367.3 ４ 333.7 519〕 ロ 346.73/056 325.953 面□
306/_０１ 389 フ 3３３７ 334.7 １９_● 346.7303 324.953 １８
306入０９４１ 302.33 333.95/1６P品▲ 46H１ ■●． 347.73/６ 327.953 応●
3,6/､､952 333.95/1６302.1 ■● 3621／09415１９．８ ４ 364023 ５
306入097 389.033 ４ 3３７ ：3３３６ 1４
362.1麺9733331／8733,7.躯 361-78 1５ ６１１] ４９３１ ４４
338.4/33621 3６２６ 36928３Ｄ7.76 １Ａ■ 498.13１８．７ 日 ４
307-76 3384/7９１ 363.7 51,』29,17： ４ E1gI9 ９●●ＦＤ己
3６３７307.76/０９ 3６１．７８ ４ 338.5 3３１ ５１円 ５４
364 3２６２3205/４ 3１１．３ 1４ 338.6 3５６５ 凸０． ；
338.8拍 37,-11／４ 3７１６32,.952 312.1 ４ Bfq;N５ 酉Ⅲ ７
370.11／4/､９338-9 3７１－６320956 31228 随 砿厨 ７ ｢８
７８320956 ３１２２｢６ ４ 338.9 333.6 ５
370-19 ３７１.田 1４320/、１ ３１t’ 周 魑麗蝿 3３１ ４
３７ｕｌｇ/､973 ３７１%’ 瀞320入01／１ 3１１．１ ０１‐０●》ＰＩｒＬ 338.9 3３１．１９ ４
37｡/］ 3７１１ 1３８ 338-9321.8 3１１－７ 335-7 ４
370入952 3７２１ ４327 319 ４ 338.9 509-1 ４
370入973 3７２５３ 1５338.9/1５２327.T／0１ 319 ロ 3３３８ ４
371.2/0,973 3７４ 広の338.9439 332.347３２７．７患 ３１９_鴎！ 18 ４
371-3/3４ ３７５－１僧 ４５ 338.947 3３２３3３０．１ 3３１ ■●豆
9７８４ 3７７２３１４330.12/２ 332.06 ４ 3３８９４９７ 3３２３９３ ５
378.73 377.253 フ33Ｕｌ５/３ 3３１４２ 肘 譲斑 3３１ フ
378/、､３ 377.033 ４330.15/３ 3３１．４６ ５ 3３９．５ 331.1円 フ
３７９－４ｉ 3７２－３３ ４340/,１330.15/６ 331-74 二口ＵＦＰ● 321.1 □Ｉ二Ｃ●辱いＩＰ』
３７９－７３ ３７魁鷹TCI '8340/ｊｌ５3３０９ 3３２９ ４ 3２１３ Ｂ
678野8掴 ７４ 3４１ 329 ４330.973 33253
382/３/､9７３ 6７８２５３ ４341.4/8１330/、／5１ 331-19 ●ＣＤＩ 316.1 ４
382/､9２ ７６７２HＧ330/､０１／519 ３４１４/８１3３１１９ ２７ 3２９－２１ ４
3982/1／095 3８８－１ ４■Ｏ』 ３４１７/5４ 678-1 ４
囲330/,092 331.72 ４ 341-7/6２ 519-12 辱■
8０１．０１4ｍ ■汐3３１ ３６６鷹 ： 342.73 323.53 ４






































































































510/」2１ 410.1 514/２４401／､4３ 8，１．２ 心ロ ４１５．７ 1２
401入９ 51,/-７801.04 1１ ４１，７ 届、 514/､３ 4t５．７ 凸Ｏ▽．
4ｍ／９３ 510/､7１8０１．０４ 1７ 3７５．４１ 514/､7２４ ４１５．５ ４
５１０/_7１ 514/､7４410 8０１ 2１ ４１０．７ ４ 4１５５ 1町
７ ５１１．３ ４１０－９６ 514/-74４１｡ 8０１－０９ ロ迫 ４１５．７ Ⅲ
410/」 8０１ ４ ５１１： 0,7.1 肘 515 413 畷
414 8０１１ 1６ ５１１患 4１０９ ４ 515/２２９ 413-5 、⑪』
５１１３/2２414入６ gＣ１ｊ ４ 410.9 ６ ５１５/２４３３ 41359 1,1
５１１／､４ 515/２４３３1３２ 418-1４Ｔ５ ８０１_匠 唇 4１３５ 底■
５１１入５４１５ 8０１０４ ４ 4１５７ ４ 515/,2433 ４１３－５４ 【、
５１１／､６417/-７ 后、 515/,3５1蜘腿 4１１．２２ 10 ４１３．６ 3３
417/,７ ４ 512 515/,352801-09 ４ｍ ５ ４１３．６ １１。■■⑰
418/,007 1０ 5129/434 4１１－３ !Ｉ 515/､3528０７ ４１３．６２ ：
512/,２418/､0２ 801-7 ７ ４１１３ 3１ 515/-358 413.63 4５
512/２4HHS Bi6H8 1， ４１１．６２ 上田一 ５１５/-３５３ ４１３．６ 1０１
423/,１ 512/２8３３５ ５ ４１１．６４ 515入4２席 ４１５３ ４
512/２425 835 石印 ４１１．６３ ４ ５１５/-42 ４１５－５ ４
８３５ ４ 釧２／２４ ４１１－６ 515/､5５4２８２ 笛 ４１３燭 田の
512入３４ 515入6４４７Ｆ 892 ４１１.聴 ７ ４１３－９ 層
４ 512/,４491-6 893.1 ４１１７ 515/､７'○ 415.5 10
512/,４4９２ 8２９．７ ４ ４１１．７２ U「詑一 515/_7２ ４１回 ４
492/,7７ 512/,５8２９．７６ ４ ４１１－３ 515/､7241０ ４１５６ 嘱口
４ 512/､5５4９５－６ 810 ４１１６ 515/､72421肘 4１５５ 1１
5０１ 4０１ iｉｉ ５１２／５５ ４１１－６８ 515/-72461２ 415.5 日
512/､5５ 515/_7３508 402 由０ 415.5 ： 4１５５ ５
眉 512/５５ 515/､782Bfmg 4,2 4１１７ ４ ４１５応 ４
扣 ５１２/､錨 515/,８510 410 4１１．７６ ４ 4１３５１ ■０－
512/､７副１０包 410.8 １０２ ４１２ 11 515/､９ 41352 1７
５１２入7２５１０ｓ 410-8 2１ ４１２１ § 515/､9４ 4１３５８ ７
512/､7３510ｓ ４１５７ ７ 4１２３ ５１５/９４３ ４１３－５２ ４
： 512/､7４ 515/９８副１０日 ４１５．５ 412.2 1４ ４１門蝦 ４
51,ｓ ４１３６３ ５ ５１弓 4１５７ 1３ ５１６ 414 ７
514／２51,ｓ ４１１６ ４ 415-7 516.3/５1田 4１１．８ 2４
514/２５１０ｓ ４１１＄ ４ 4１０８ ４ ５１６．３/５ ４１４－７ ５




































































































539.7/２516.3/5２ 4１４５ ４ 429-6 ５ 6２９．１１ 548.9 １１
516.3/5３ ４１１８ ４ ５４１２／８ 4３１－１９ ４ 629.8忽 548.3 四日
516.3/６ ４１４フ 麹 ５４３ｓ 433 629.8/312５ 548.3 2７
５１６３/6２ ４１４．７ 1４ 5４７ 4３７ ４ 629.8/９ 548-3 ４
516.3/7３ 4１４８１
びり 547.2 434 ４ 6298/9２ 548-3 1，
547/、５5１６－９ 414& 日 437.18 1７ 649/」 3６７３ ４
547/２5１９２ 417］ 7０ 4３７．０１ 1０ 6５７ 3369 Z
佃 550 45□ 657/４５5１９．２ 417 ４ 3３６．９７ ５
４ 551.6 451-8 ５ 6５８．３5１９２ ４１８－隅 3３６－４ 1０
551.6/353 6584/Ｑ1２519.2/3３ 4１７－１ 2１ 4５１．２ ４ 3３６１ 5
658.4/0３5５１－９副１９２/４ 4１７．１ ７ 450.13 ４ 3３６－１ ５
574.19/２519.2/8２ ４ 464 ■⑪ 658.4/03534１７．１ 3３１．１９ ４
57419/214 658.4/○６519.3 ４１７．２ 2０ 4６４８ ４ 3３６２ ４
西、 5$〃４５ 46旧 741.6/74/０７ 7２７－６５１９．４ ４１８．１ 1６ ｈ⑭
4７４７１574.5/0１29 46円 ４５１９．は ４１７
780/_８９ｓ 7６２5745/248 ７辰●． 46隅 ４519.5/3５ 417
7８１．６６ 764.7 ４574.87/3282519.5/3６ ロロ． 4６４２７ ４４１７
7８２４２１６４ ７６７．８ ５、①． 副7旧 4６７ 凶５１９．５/４２ ４１７
78242166/0 ７６７．８591.1／８８ §４ 4９１３７ ４519.5/4２ 4１７．６
鑓６１１／、1８ 4９１．１１ ４519.5/4４ 417.6 ■、
801／２５ 901-4 爪□．612.8/２５ 4９１３７１ Ｈ519.5/５ ４１７．６
801／-95 9１０１ ４６１２８/2５ 4９１３７１ ４530］ 4２１．５ 塩、
808/､0０１４ 9０１ 己■ＵＰＩし616-07／９ 4９１８ ７4２１．２ 酉、53○.１ハ
8０９ 902 公620.1／０６2７ 423.8 ４530.1／２ 4２１．３
８１０．９ 9３０．２９
鷹心620.1／1２６ 501.32530.1／2４ 4２１．９ 四℃ １０■甲■
810.9/ODS 930.2円 ７62ｕｌ／３６ ５１１－７530-1／３ 4２１．４ 1３ ｢６
81G.9/355 9３０２９ ４621.36/６ 5４９９５ ロ頂⑭530.1／４ 4２１．３
ＨＩＯ､9/８９６０７ 9３０．２９ ４621.36/７ 0０７．１ R530.1／4３ ４２１函 ３２
昭６２１３６／澱 5１２７ rＢＩＵ530.1／435 4２１３ 息
810.9/975 930_醸 豚621.381／5２ 549.8 ４530-1／５ 4２１５ 1ｍ
ＢＴ１／-３ 9３１ §６２１．３８ｉ５/２ 549.隅 砥０５53,4／１ 4２８．４
８１１／,４ 9３１ ■□621382/２ 547.1 1７530.4/４ 427．【６ 1２
８１１／､5４ 9３１ ４６２１４０２/２ 5０１２６ ：423-Hｉ 函、鑑1２
８１２／５２ 9３２ ４621-8／9536/-７ ４ 5３１８ １日■ご℃4２３５








































































































910/、１ ４813入３ gRF8 閏５ 290.1
91Ｇ'２８５ 290.1 ４813/-３ g3u28 1４
1９ 930.1 2U2燭 11813/４ 93028
930.1／0１ 2０２５ ４813/４ 砥麗 1８
93フ 懸麗 久一■ｒ，813/５２ 9３０２８ 田８
937/、5/､9２ 131.8 ４813入5２ 933 3０
94404 235,6 １５813/､5４ 鑑滞 4i８
944/､､3４1５ 235.05 旨813/_5４ 9３０２８
９４フ 31;919 償■●．８１３／､5409 ９３患
949.7 2392 ４818入409 93028 ■▽
949.7U2/４ 2393 【：930.2 ４820.9
浴□ 9５６０４ 3１９２８ ４820.9/００３ 930.25
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図書館における書誌分類：ＤＤＣとＮＤＣ間の分類対応表の作成
いて図書館職員が分類作業を行う場合，その隣
接する分類の対応を考慮することが重要である
からである。
と積極的に書誌データの分類項目にもＮＤＣ分
類を付与して頂きたい。より多くの図書館が書
誌データにＮＤＣ分類を付与し，そのデータを
分類対応表の作成に生かすことができれば，さ
らに詳細で正確な分類対応表の全国規模での共
同作成への道が開かれる。その分類対応表がま
た日々の分類作業のツールとして還元すること
ができるだろう。各図書館。担当者の方のご理
解を頂き，次はより詳細な分類対応表，ならび
に現行のＤＤＣ２１版とＮＤＣ９版の分類対応表
の作成を目指したい、
６．この分類対応表の今後の展開について
この方法で分類対応表を作成するにあたって
は，その母胎となる書誌データの量と質がもっ
とも重要な要素と載る。分類担当者によってそ
の書誌ごとに付与された分類は時として誤った
ものである可能性もあり，またＤＤＣとＮＤＣ
で異なった側面の主題を第一分類としているこ
ともあることが考えられる。しかし，このこと
に関しては「質は量より生まれる」の原則がこ
の問題を解決してくれると考える。ＤＤＣ：
ＮＤＣの対応したデータの出現した回数の多い
ものほど確立的に該当する主題となる可能性も
高く，２つ以上の側面を持つ主題をもつものに
関しても，対応表の中に出現している可能性も
高い。その場面で担当者の判断によりもっとも
適切なものを選択して付与することができる。
今回は，提供して頂いたデータ中，最も分類
の組み合わせの蓄積量が多いＤＤＣ20版と
ＮＤＣ８版の分類対応表を作成した。しかし，
これでも各大学図書館で登録している洋図書の
ごく－部にすぎない。洋図書の所蔵データには
多くの図書館が高い確率でＮＤＣ分類を付与し
ていることを考えると，各大学図書館でももつ
汪
(1)ｈｔｔｐ：／/ｗｗｖｖ､geocities､ｃｏｊｐ/MotorCity
-Pit/1341
１）丸山昭二郎,丸山泰通編「DDC，LCC，ⅣＤＣ
図書分類の記号変換」東京丸善１９８４
２）福田博同“ＤＤＣ－ＮＤＣの変換対応表について”
「大学図書館研究」Ｎｑ３４１９８９ｐ､80-90
３〕市川美智代“DC/ＮＤＣ変換テーブルの整備，，
「文献情報センターニュース」No.l１ｌ９８６
Ｐ－１７
４）同ｎ２０７ｐ．
＜1999.8.6受理たかき。ていＤ
八代工業高等専門学校図書係＞
3８
